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Noter
Under Redaktion af Enrico Castelii 
er hos Aubier i Paris (Editions Mon­
taigne) udgivet en Række Foredrag og 
Diskussionsindlæg under Titlen »Le 
Mythe de la Peine« (1967, 482 pp.). 
I dette Samleværk har Alessandro Cor- 
tese publiceret »Philosophic, Peine et 
Temps, la conscience de la Peine chez 
Kierkegaard«.
Det filosofiske Tidsskrift »Inquiry« 
(Universitetsforlaget, Oslo) publicerede 
i 1965 et Særnummer om Kierkegaard, 
indeholdende følgende Afhandlinger: 
Kierkegaards Concept of the Self (Paul 
Dietrichson), Morality, Choice and In­
wardness (Harald Of stad og Åke Lof- 
gren), The Concept of a Christian in 
Kierkegaard (Hidehito Otani), Im­
mediacy -  Subjectivy -  Revelation (Ing­
var Horgby), The Paradox in Kierke­
gaard’s Religiousness A (Richard 
Schmitt). I
I Festskriftet til F. J. Billeskov Jan­
sen (Orbis Litterarum vol. XXII No. 
1-4, Kbh. 1967, Munksgaard) er publi­
ceret følgende Afhandinger om Kierke­
gaard: Hotho und Kierkegaard (Niels 
Barf oed), Why did Kierkegaard Break 
up with Regina (Cornelio Fobro), Self- 
manifestation of Freedom in »Anxiety« 
by Kierkegaard (Masaru Otani) og 
Steffen Steffensens: Kierkegaard und 
Hamann.
Der er udkommet en japansk Over­
sættelse, ved Masaru Otani, af Johan­
nes Hohlenbergs Kierkegaard-Biografi 
fra 1940.
Kierkegaards »Striden mellem den 
gamle og den nye Sæbekielder« (Pap. 
II B 1-21) er, med en særdeles fyldig 
Indledning og grundige Kommentarer, 
blevet oversat til Italiensk af Dr. Ales- 
sandro Cortese under Titlen »La lotta 
tra il vecchio e i nuovo negozio del 
sapone« (Liviana Editrice in Padova, 
1967, 161 pp., i Serien Studium Sapi- 
entiae, vol. 8).
Princeton University Press har paa­
begyndt Udgivelsen af Walter Lowrie’s 
engelske Oversættelser af Kierkegaards 
Værker som »paberbacks«, saaledes 
»The Concept of Dread« og »Training 
in Christianity«. Ogsaa Swenson og 
Hongs Oversættelse af »Philosophical 
Fragments«, med Indledning og Kom­
mentarer ved Niels Thulstrup, er blevet 
udgivet paa denne Maade.
»Søren Kierkegaard Society in Ja­
pan« (Osaka) har under Redaktion af 
Masaru Otani udsendt 3. og 4. Bind af 
»Kierkegaard-Studiet« paa Japansk og 
-  i Særhefter -  Resuméer paa euro­
pæiske Sprog. Artiklerne er nævnt i 
Bibliografien i nærværende Bind.
Den af Howard A. Johnson og Niels 
Thulstrup redigerede Essaysamling »A
Kierkegaard Critique« er udkommet som 
»paperback« (Henry Regnery Company, 
Chicago).
Princeton University Press har paa­
begyndt Genudgivelsen af Walter Low- 
rie’s Kierkegaard - Oversættelser som 
»paperbacks«. Indtil nu er udkommet 
»The Concept of Dread« og »Training 
in Christianity«. Samtidig er udkom­
met Swensons Oversættelse af »Philo­
sophical Fragments«, revideret af Ho­
ward V. Hong.
»Orbis Litterarum« vol. XXII, No. 
1-4 (1967, 417 pp., Munksgaard), er 
et Festskrift til F. J. Billeskov Jansen 
i Anledning af dennes 60-Aars Dag. 
Det indeholder følgende Bidrag til 
Kierkegaard-Studiet: Niels Barfoed
»Hotho und Kierkegaard«, Cornelio 
Fabro »Why did Kierkegaard break up 
with Regina«, Masaru Otani »Self- 
manifestation of Freedom in »Anxiety« 
by Kierkegaard«, og Steffen Steffensen 
»Kierkegaard und Hamann«.
Optegnelsen Pap. X,5 B 107 »Den 
bevæbnede Neutralitet« er af Dr. G. 
Malantschuk blevet udgivet separat med 
en udførlig Indledning og korte Noter 
(Kbh. 1965, 48 pp., Lohses Forlag).
H. P. Rohde har -  paa Det kongelige 
Biblioteks Forlag -  genudgivet »Auk­
tionsprotokol over Søren Kierkegaards 
Bogsamling« med en Indledning om 
Kierkegaard som Bogsamler.
Under Titlen »Existenzphilosophie 
und neutestamentliche Hermeneutik«
har Günther Hauff paa Schwabe & Co.s 
Forlag (Basel 1967, 371 pp.) udgivet 
Heinrich Barths Afhandlinger, baade 
tidligere publicerede og efterladte Ar­
bejder, blandt hvilke især de, der hand­
ler om »Existenz und Erscheinung« og 
om »Vernunft und Glaube« ikke sjæl­
dent har Relation til kierkegaardske 
Temaer.
Søren Kierkegaards Papirer, Anden 
forøgede Udgave ved Niels Thulstrup, 
udgivet af Det danske Sprog- og Litte­
raturselskab og Søren Kierkegaard Sel­
skabet paa Gyldendals Forlag (Køben­
havn) udkommer med et Bind hver 
Maaned. Indtil Oktober 1968 foreligger 
Bd. I-IX i fotografisk Gengivelse og 
med Facsimiler af Kierkegaards Manu­
skripter. Supplementbindene, der vil 
rumme de hidtil utrykte Papirer samt 
Indices til hele Udgaven, skal udkomme 
umiddelbart efter de optrykte Bind, saa- 
ledes at Udgaven vil foreligge komplet 
i Vinteren 1969-70. Det er Tanken, at 
Ejere af 1. Udgaven af »Papirer« skal 
kunne erhverve Supplementbindene se­
parat.
Arbejdet paa den af Søren Kierkegaard 
Selskabet planlagte dansk/engelske Kier­
kegaard Encyclopædi, hvis Størrelse er 
fastsat til 10 Bind, er kommet saa langt, 
at der udsendes et Prøvehefte og henved 
70 Medarbejdere har tilsagt deres Bistand 
ved Værkets Udarbejdelse. Redaktionens 
Adresse er: Søren Kierkegaard Bibliote­
ket, Københavns Universitet, Sankt Pe­
ders Stræde 5St-, 1453 København K.
